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論文題目 
Glutaraldehyde fixation method for single-cell lipid analysis by time-of-flight 















0.25％グルタルアルデヒドを含む PBSで 15分間固定後に 150 mM酢酸アンモニウム
で 3 回洗浄した。また、コントロールとして未固定のスライドグラスを用意した。
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